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Avec  la  trilogie Soifs, Marie-Claire Blais  a  écrit une grande  synthèse 
romanesque du monde contemporain, en donnant vie, sur une île du 















dans  le monde  actuel,  de même  que  cette  catastrophe  de  l’histoire 
1.  Aux œuvres littéraires il faut ajouter les peintres auxquels Blais fait référence dans 
la  trilogie  et  dont  les œuvres  évoquent  la mort,  tels  Bosch, Goya, De Chirico, Max 
Beckmann  et Max  Ernst,  sans  oublier  des  pièces musicales  telles  que  le Requiem de 
Mozart, Le Christ au mont des Oliviers de Beethoven, La jeune fille et la mort de Schubert, la 
Grande messe des morts de Berlioz, la symphonie Pathétique de Tchaïkovski, le Requiem de 
guerre de Britten.
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qu’aura été le xxe siècle, que la romancière dépeint comme « une épo-
que  insatiable  d’innocentes  vies ».  Plus  précisément,  nous  verrons 
comment Blais, par  l’entremise de diverses pratiques  intertextuelles, 
passe au filtre de son écriture et de sa vision du monde des figures et 
des  textes  significatifs  de  la  littérature,  notamment L’enfer de Dante 
ainsi  que  les  personnages  de Gregor  Samsa,  d’Ophélie  et  d’Aliocha 
Karamazov,  qu’elle  incorpore  dans  son univers  romanesque  afin  de 
mettre en relief  l’une de ses constantes thématiques, à savoir la souf-
france et l’innocence des victimes du vingtième siècle et de l’époque 




lant  se  consoler  des maux de  l’existence humaine ;  au  contraire,  les 
œuvres  littéraires citées  les y confrontent encore plus durement car 






ou  encore  le  geste  radical  de  la  rupture  prônée  par  la modernité. 





Les oubliés de la terre
L’un des intertextes les plus importants du roman Soifs, premier volet 
de la trilogie, est certainement La divine comédie de Dante. Du moins 
2.  Marie-Claire Blais, Dans la foudre et la lumière, Montréal, Boréal, 2001, p. 59. Doréna-
vant désigné à l’aide du sigle (FL), suivi du numéro de la page.
3.  Sur l’intertextualité dans le roman québécois, voir notamment l’ouvrage d’André 




4.  Sur la présence de La divine comédie dans le roman Soifs, voir l’article de Karen L. 
Gould,  « La nostalgie  postmoderne : Marie-Claire Blais, Dante  et  la  relecture  littéraire 
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est-il l’un des plus explicites et des plus développés, si l’on en juge par 





















reaux  ou  dictateurs,  en  particulier  les  enfants  de  Joseph Goebbels, 
dans Soifs », Études littéraires, vol. XXXI, no 2, hiver  1999, p. 71-82,  et  le  texte d’Anne de 
Vaucher Gravili,  « Dante et  l’Italie dans  le paysage textuel de Marie-Claire Blais », dans 
Carla Fratta et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Italies imaginaires du Québec, Montréal, 
Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 2003.
5.  Le vers 19 du chant XI de L’enfer (« Tutti son pien di spirti maladetti ») est cité au moins 
quatorze fois dans  le roman Soifs, puisqu’il est repris tour à tour par plusieurs person-
nages, comme un thème musical ou une formule incantatoire. Les vers 4 à  du chant VIII 
du Purgatoire (« e che lo novo peregrin d’amore/punge, se ode squilla di lontano/che paia il giorno 
pianger che si more ») sont également cités, de même que le vers 19 du chant XIV du Paradis 
(« Come, da piú letizia pinti e tratti »).
. Nous pensons notamment aux nombreuses mentions dans  le  roman des  « vents 






7.  Dante Alighieri, La divine comédie. L’enfer (éd. et trad. de Jacqueline Risset), Paris, 
Flammarion, coll. « Garnier Flammarion », 1992, p. 41. Dorénavant désigné à l’aide du sigle 
(E), suivi du numéro de la page. 
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empoisonnés  par  celui-ci.  C’est  le  personnage  de Daniel,  un  jeune 








avaient  été  empoisonnés,  qu’avaient-ils  fait  pour  être menés  là,  par  un 
parent damné, mort avec eux aussi, dans le bunker, ces cadavres d’enfants 





























même sens, dans L’univers mythico-religieux du roman Soifs de Marie-Claire Blais, Université 
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à  l’aide de  la  littérature,  laquelle est  appelée à  réveiller  les morts et 
rassembler  les vaincus, à  faire venir au  jour  les voix silencieuses des 





La métamorphose de Kafka :  
l’éclairage inversé d’une atroce vérité
Outre Daniel, d’autres personnages portent un regard sur  le monde 
par l’entremise d’œuvres littéraires et artistiques, mais aussi — et sur-
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littérature, il est aussi un grand voyageur, un homme sensuel et séduc-
teur, qui recherche les aventures sexuelles. Mais le sida met fin à ses 
projets d’écriture et de voyage et  il  revient dans  l’île pour y mourir, 
entouré de ses amis, de sa sœur et de Tanjou, un jeune Pakistanais qui 






peu  à  peu  cette Métamorphose  de  Kafka :  « son  apparence  humaine 
l’avait quitté,  il était cet  insecte  recroquevillé  sur qui pleuvaient des 
pommes  pourries  et  des  insultes,  ses mains  chétives  tremblotaient 

















représentation  littéraire  de  la  vérité méconnue  de  cet Autre  dont  il 
n’avait jamais tenu compte avant d’être atteint par la maladie. Le rap-
prochement entre lui et l’insecte n’est rendu possible que parce qu’il a 
fait  l’expérience de  l’étrangeté en  lui. Dans  l’extrait suivant,  le com-
mentaire métatextuel du professeur d’université se transforme peu à 
peu en analogie autoréflexive :
La lettre au père  était  l’un de ces exemples éloquents, dans  la  littérature, 
d’une volupté dans l’humiliation puisque l’appel de détresse de Kafka au 
père accusé et dénoncé n’avait  jamais été entendu, […] l’essai sur Kafka 
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qu’il  terminerait  enfin,  il  le  soumettrait  en  automne  à  ses  collègues  de 





















venirs  qui  avaient  secoué  sa mémoire,  sa  courte  vie  lui  sembla  la 
source d’un émerveillement  sans fin, on ne pouvait  rien  ajouter ou 
enlever  […]  à  l’inflexible  perfection  de  ce  destin  qui  allait  bientôt 
atteindre son terme » (S, 71). 
La mort d’Ophélie
C’est  une  constance  de  la  démarche  intertextuelle  de  Blais  dans  la 
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sous  les  arbres  en  fleurs  des  lagunes,  des  forêts  de  palétuviers,  dans  le 
limon des eaux calmes, égarés si loin dans le feuillage, la végétation du sol 
salin, dans  le rougeoiement des fleurs,  […]  les boucles de  leurs cheveux 
dans les algues (S, 209-210).
Dans cet extrait, les boucles de cheveux mêlées aux algues rappellent 
le  célèbre  tableau  de Millais  représentant Ophélie  avec  une  longue 
chevelure flottant dans l’eau parmi les fleurs et les plantes aquatiques. 

















Ainsi  l’innocence  d’Oreste,  Ramon  et Nina  est  accentuée  implicite-
ment grâce à l’évocation d’Ophélie. L’intertexte shakespearien, pour 
discret  qu’il  soit,  nous  semble  ici  tout  à  fait  plausible,  d’autant plus 
qu’il  est  question  d’Ophélie  ailleurs  dans  le  roman,  comme  si  Blais 
11.  William Shakespeare, Hamlet (éd. et trad. de François Maguin), Paris, Flammarion, 
coll. « Garnier Flammarion », 1995, p. 347 et 349.



















comme si Samuel,  inconsciemment,  entremêlait dans  sa  rêverie des 
images  de Veronica  au  théâtre  jouant  le  rôle  d’Ophélie,  et  d’autres 
appartenant à l’histoire tragique de Julio et de sa famille, comme s’il y 
avait contamination entre les deux séquences : autre façon par laquelle 









des  êtres  qui  conservent  au monde  contemporain  une  âme,  contre 





naux,  le militantisme politique,  l’aide humanitaire ou  l’engagement 
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par l’art et l’écriture. À notre avis, selon un principe que Vincent Jouve 
nomme « l’identité intertextuelle» du personnage romanesque, plu-
sieurs de  ces personnages  évoquent,  à des degrés divers, une figure 
chère à Marie-Claire Blais, soit  l’Aliocha Karamazov de Dostoïevski. 
Dans une étude consacrée à la présence de Dostoïevski dans l’œuvre 





it is worth noting that, of  all the literary creations from many canons possible in 
Blais’ eclectic reading, he, a devout young Russian, is the most frequently evoked. 
[…] Blais refers to « le  cher Aliocha », « la  candeur  généreuse  d’Aliocha », 
« Aliocha le chrétien », « Aliocha qui a un cœur pur… et terrifié par la vie » 
and juxtaposes Alyosha with « vertu », « douceur », and « sainteté ». 
Ils ont également retracé dans plusieurs romans de Blais ce qu’ils ont 
appelé  « a serie of  Alyosha-figures». Rappelons qu’Aliocha  (diminutif  
d’Alexeï), dans Les frères Karamazov, est ce jeune moine que son maître 
spirituel, le starets Zosime, a envoyé « dans le monde » :
Tu es plus nécessaire  là-bas. La paix n’y règne pas. Tu serviras et  tu  t’y 
rendras utile. […] Dès que Dieu m’aura jugé digne de paraître devant lui, 
quitte  le monastère.  Pars  tout  à  fait.  […] Ta  place  n’est  pas  ici  pour  le 
moment. Je te bénis en vue d’une grande tâche à accomplir dans le monde. 
Tu pérégrineras longtemps. […] Tu éprouveras une grande douleur et en 
12.  Selon Vincent  Jouve, en partant de  la définition de  l’intertextualité de Kristeva, 
selon laquelle tout système de signes peut être considéré comme « texte », il est possible 
d’appliquer l’intertextualité au personnage romanesque, c’est-à-dire de voir en celui-ci le 













Barnstead,  « Marie-Claire  Blais  and Dostoevsky : Observations  from  the Notebooks », 
Canadian Slavonic Papers, no 4, septembre-décembre 2004, p. 38 [notre traduction].
14.  Ibid., p. 381. 





























Dans son roman Dans la foudre et la lumière, le personnage de Jenny, qui 
est médecin en Afrique, peut aussi être considéré comme une figure 
d’Aliocha, de même que le personnage de Nora, dans Augustino et le 
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personnage d’Aliocha dans  les premiers  textes de Blais,  tel  le prêtre 
Vincent, dans Un Joualonais sa Joualonie, qui s’occupe nuit et jour des 
délinquants et autres parias de la société. Cependant, les figures d’Alio-
cha les plus probantes sont sans aucun doute le personnage de Judith 




d’Aliocha.  Le  personnage  de  Florence  dit  de  Judith  Lange,  dont  le 
patronyme  indique assez clairement  sa nature angélique, qu’elle est 
l’ « amie  des  suicidés»,  un  ange  gardien  à  l’écoute  du malheur  des 
autres, toujours au chevet d’un être souffrant, ou recueillant dans une 
gare ou une rue sombre quelque personne esseulée au bord du déses-
poir,  comme  Florence  elle-même. Celle-ci  dit  encore  de  Judith  que 





















17.  Marie-Claire Blais, Le sourd dans la ville, Montréal, Boréal, coll. « Compact », 199, 
p. 29. Dorénavant désigné à l’aide du sigle SV, suivi du numéro de la page.





























sitôt  sa mémoire,  elle  voyait  là  un  fleuve  de  sang  invisible  pour  tant 
d’autres, le fantôme du sang versé la hantait et cette faute n’était pas née 
avec elle, mais l’avait précédée, […] la faute de Judith, c’était de savoir lire 





L’autre  figure  d’Aliocha  est  le  personnage  d’Asoka,  qui  fait  son 
apparition dans Dans la foudre et la lumière et Augustino et le chœur de la 
destruction,  par  l’entremise  des  lettres  qu’il  envoie  à  son  ami  Ari. 
MacLennan et Barnstead voient dans le personnage du moine nomade 
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sentent  tous  deux. Comme  le  personnage  de Dostoïevski,  Asoka  a 
commencé  son noviciat dès  l’adolescence, pour ensuite parcourir  le 




















apparaît  d’abord  comme une  réponse  de  l’imaginaire  à  la  violence 
ambiante, de même qu’une tentative d’insuffler de l’espoir au sein d’un 
univers  romanesque  à  la  tonalité  apocalyptique.  Pour Dostoïevski, 
Aliocha était le chrétien idéal. Chez Blais, il est, avec Judith Lange et le 
moine Asoka, la figure idéale de l’humanisme et de la vision humani-









communauté  restreinte de  la  société,  la  force d’établir  de véritables 
liens avec  l’autre, et  la  liberté ; ce qui n’est pas sans analogie avec  la 
position de l’écrivain, observateur distant, en marge de la société, qui 
refait par l’écriture les ponts qu’il a coupés0.










dans  la première  trilogie écrite par Marie-Claire Blais,  soit  les  trois  courts  romans qui 
forment les Manuscrits de Pauline Archange. Benjamin Robert, qui est un prêtre, fait son 
œuvre « dans la vie même » (Vivre ! Vivre !, 15), comme Aliocha, auprès des miséreux. Mais 
il fait penser encore davantage au prince Mychkine, l’ « idiot » de Dostoïevski, ne serait-ce 
parce qu’il considère tous les hommes comme étant « dignes et bons » (Vivre ! Vivre !, 11), 
même les criminels et les meurtriers à l’égard de qui il éprouve une compassion angois-
sée, comme le prince Mychkine envers l’assassin Rogojine. Le texte semble confirmer ou 
du moins suggérer  l’identité  intertextuelle de Benjamin Robert par  le biais d’une réfé-
rence au prince lors d’une discussion entre Germaine Léonard et Pierre Olivier sur « l’épi-
















Blais, Manuscrits de Pauline Archange ; Vivre ! Vivre ! ; Les Apparences, Montréal, Boréal, coll. 
« Compact », 1991). 
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comment,  en  ce  début  de  xxie  siècle,  il  appelle  une  relecture  des 
œuvres du passé du point de vue des victimes de l’histoire et de l’époque 
actuelle. Dans  les romans de Marie-Claire Blais,  l’intertextualité, qui 
est, pour reprendre les mots de Tiphaine Samoyault, la mémoire de la 
littérature,  s’articule  à  la mémoire  historique  et  à  la mémoire  des 
victimes  d’aujourd’hui ;  bribes  de  textes  et  souvenirs  de  victimes  se 









nes  qui  prônaient  la  « rupture »  et  la  « subversion »  ou  encore  des 
pratiques ludiques de recyclage et de collage. Il ne se caractérise pas 
non plus par une utilisation distanciée et ironique de la tradition litté-
raire. Comme  l’écrit Nathalie  Piégay-Gros,  « les  phénomènes  divers 
que recouvre le terme d’intertextualité n’ont pas toujours été pensés 
comme  un  principe  de  rupture  ou  d’effraction».  Cette  remarque 
21.  Blais se réfère également à d’autres textes anciens tels que la Bible et les poèmes 
d’un théologien suisse du début du xvie siècle, Huldrych Zwingli.
22. Gilles Marcotte,  « La dialectique de  l’ancien et du nouveau »,  dans Littérature et 
circonstances : essais, Montréal, L’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1989, p. 177.
23.  D’après le titre du dernier volet de la trilogie, Augustino et le chœur de la destruction.
24. « L’intertextualité, c’est le résultat technique, objectif, du travail constant, subtil et 
parfois  aléatoire,  de  la mémoire  de  l’écriture. »  (Tiphaine  Samoyault, L’intertextualité : 
mémoire de la littérature, Paris, Nathan, 2001, p. 50). 
25. Nathalie Piégay-Gros, Introduction à l’intertextualité, Paris, Dunod, 199, p. 112.





Cependant,  dans  le  roman  contemporain,  l’articulation  étroite 
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